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( S E R S )和共振拉曼散射 ( R R S) 效应
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该 5 3 0 0 0 单色器的相对孔径为 f5/
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镜 头物距 为 16 m m
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焦距为 1 50 m m
,
当入射狭缝的缝
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下面介绍我们采用配制该聚光会聚系统和以光学多道分析仪 (O M A )作为信
号检测器的 5 3 0 0 0 型拉曼谱仪
,
并将时间分辨拉曼光谱技术结合电化学阶跃电位法研究
硫氰离子 ( S C N
一 )在银电极上的吸附行为
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也使得吸附态的 S C N
一 的 C三N 键
增强
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削弱 S C N
一 的吸附作用
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前 三 个 sm
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强度逐渐降低并在 105 以后其 S E R S 信号完全
消失
。
这是因为在该 电位下 S E R S 活性位被逐
步离解破坏
,
该结果与常规 S E R S 结果一致
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该结果与有关 S C N
一
的电位平均表面增强
拉曼光谱 P( A S E R S) 结果一致〔




























获得了目前 尚未见报道的时间分辨值为 s m
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